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Abstract：Sports consumption is an emerging field that promotes economic growth， understanding consumption psychology and clarifying
group behavior are the most important. This paper uses behavioral economics paradigm to interpret the phenomenon of sports consump-
tion， that is， psychological expectation and situation factors have influence on individual sports consumption， and there are obvious de-
cision-making differences under different psychological accounts and endowment utility conditions， such as the inconsistency of refer-
ence point dependence and the difference of basic utility in choosing happiness. With the help of this theory， combining the psychologi-
cal and behavioral characteristics of sports consumer groups into the process of individual economic decision-making will help grasp the
general law of actual phenomena， improve marketing strategies and encourage consumers to conduct long-term consumer behavior.
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